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Milis, & SEMH vm 
Segador, bon segador, 
quantes garbes has segades? 
Set o vuit n'he embolicades 
sols no arriba cavaió. 
** 
Jo no havia segat mai 
xeixa tan prima de bri, 
és com un fil de cosir 
d'aquells de cosir escambrai. 
En acabar de segar 
de sa fauç feré guingaies, 
he perdudes ses riaies 
i de cop perdi é es cantar. 
Realidat i fantasia 
ària a la Mare de fieu de Consolació 
Es l'aire rosa síndria vermella 
amb llavors negres de fal zies ràpide*», 
quan el vi del ponent cobreix l'ermita 
amb conopeu d'anèmones i dàlies. 
Avui hi he pujat, com altres dies. 
a beure aigua a l'alta tont de gràcia, 
sots la darrera liüm que juga a escacs, 
dins les fulles d'acant dei veli retaule. 
Ibrosta un cinamom de cimals tendres, 
quan el cor es fon en saba de pregàries, 
per tu, amic. que aixeques les ruines, 
fent exultar cendres humiliades. 
Per tu i per Santanyí, preg a la Verge 
que a tots doni la Pau i l'abundància: 
alegria en els cors, els núvols dòcils, 
xarxes feixugues i ramats de garbes... 
Tall el blanc cinamom i deix l'aroma 
estès, com un mantell damunt de l'ara. 
Consolació es desmaia entre les ombres, 
se dormen els baladres dins la clastra, 
i, lentament, el cel penja la lluna 
al coll del mar, com un Toisó de plata... 
B L A I B O N E T 
Estos versos fueron escritos en 19Í9 para servir 
de pórtico al libro «Consolació» de B. Vidal y Tomás. 
Emn los primeros versos de Blai Bonet que salían 
en letras de molde. Qué apretada trayectoria, desde 
entonces, la de nuestro poeta. Ahora mismo, acaba 
ie ser galardonado con el premio de la Critira de 
Barcelona por su obra ((Comèdia». Al dar la jubilosa 
noticia de este premio nos ha parecido oportuno re-
producir estos versos en obsequio de la «Mare de Déu 
ie Consolació» cuya fiesta mañana celebramos todos 
los santany inenses. 
L A R U I X A D A 
per 
Una vegada, vaig conèi-
xer un jove moreno d'aquets 
pinxos, que té la mamà 
molt guapa, ei papà misser, 
un germà intérprete a Paris, 
una germana periodista, i 
una altra de petita en cami 
d'esser bailarina... 
Vaig conèixer-lo a Ciutat. 
Era el dia abans de Santa 
Catalina i va ploure molt. 
Hi havia anat per comprar-
me unes sabates. Mumare 
tenia angines i li agradava 
poc hagués d'anar hi sense 
ella. Sempre li he sentit dir 
que anar a Ciutat una atlota 
Iota sota és perillós. Alià les 
mares amb aquestes idees. 
Pe iò cansada de sentir-me, 
m'arribà a dir: 
—Parteix... 
Vaig partir el demati en 
el tren. Abans, mumpare 
m'havia dit: 
—Trop que te'n pots dur 
es peraigo. Pareix que ha de 
ploure però j o : 
—No vaig de noses... 
Dins el vagó del mig just 
partíem un homo sensa un 
braç i amb un ull blanc i 
una servidora. Estir les ca-
mes damunt el seient de 
davant, unes estones mirant 
una revista, altres, menjant 
galletes amb xocolate mire l 
ce!. ¡Com m'agrada mirar el 
cel! Però aquest dia era 
molt lleig, d'un gris tan 
brut i espès que va fer-me 
sentir olor de lleixivada es-
tantissa. Hi corrien núvols, 
negres com mascara de ca-
lamar, semblaven enormes 
pells de cabra. Et sol com 
un ull malalt, s'aclucava i 
obria. 
HOJAS N U E V A S Y EXAMENES 
*n la primavera les sa-
hojas nuevas a los árbo-
Con la llegada de las 
nuevas todo cobra 
gría, color. Con la llega-
r l a s hojas nuevas, de 
%de tierno casi blanco, 
los exámenes, los an-
¡erriblesy temidos exá-
h la llegada de las ho-
"ïevas las lecciones van 
msi su fin. En Histo-
estudia la Guerra Ci-
zañóla y la última 
% Mundial. Los auto-
pia Generación del 98 
P en Literatura. Los 
Carburos y alcoholes 
en Química. Lugares geo-
métricos y proyecciones en 
Matemáticas. Total , los li-
bros van «per ses acabaes». 
Es una realidad de pri-
mera división que se estu-
dia poco y poquísimo es el 
interés por el estudio. Sin 
embargo de cada día hay 
más estudiantes pero menos 
estudiosos. 
Son muchos los que están 
de acuerdo que antes sé es-
tudiaba más. Y el antes hay 
que buscarlo después de lá 
guerra. 
Recuerdo que con las 
hojas nuevas, que casi en-
traban por los balcones del 
colegio, nos invadía una 
especie de pánico. 
«Rey don Sancho, rey don 
Sancho, no digas que no te 
aviso», decía el profesor. El 
aviso era síntoma de un 
próximo suspenso. Con un 
esfuerzo, él del último mo-
mento, cabía la esperanza. 
El nombre de Reválida y 
de los Catedráticos Bassols, 
del Castillo, D. Alberto, Fe-
nec, Linés y años atrás 
Campillo paraban la circu-
lación y trastornaban el es-
tómago... 
Hoy los estudiantes, poco 
más o menos, van a exa-
men como a un partido de 
fútbol o a la T V . Hoy abun-
da mucho la T V . y los par-
tidos de copa, recopa y ha-
ce t iempo que se viene pre-
parando lo de Chile y don 
H.H. da mucho que hablar. 
Entre los estudiantes de 
hoy se salvan honradas y 
contadas excepciones. 
Con la llegada de las ho-
jas nuevas, de los árboles y 
hojas nuevas de los libros, 
las hojas de los libros que 
deberían estar gastadas de 
tanto monoseo y manejo, 
están arrancadas en las 
camisas y bolsillos de los 




A cada estació, fins. a 
Llucmajor, havia p u j a t 
qualcú. Aqui el vagó s'aca-
bà d'omplir. Els que seien 
aprop meu comentaven si 
plouria Un pagès campaner, 
assegut al costat meu, afir-
mava que sí, bravejant en-
tendrer-se'n molt del temps 
i havia vist senyes que mai 
solen mentir. 
Deixada aquesta conver-
sa, el pagès, grossot, amb la 
cara marronenca i estufada 
com un terròs de terra 
amarat, se posà a contar-me 
de la seva vida d'hortolà. 
Mifau j o que havia de me-
nester saber si s'havien 
mort vint porcellins i sa do-
na patia reuma i d'un cop 
d'aire la boca li havia pas-
sat al mig d'una galta. 
A Ciutat els carrers esta-
ven humits i moltes senyo-
res duien impermeable, pe-
rò, a l'estació, el sol jugava 
entre els brancatges de les 
acàcies 
Vaig passar tot el demati 
embadocada pels aparadors 
de sabates dels carrers de 
Sant Miquel i Jaume I I . 
Es aprop de la una i en-
cara no me'ls he compra-
des. 
Aix i mateix, n'havia vist 
unes a ça n'Estarelles, que 
m'agradaven molt, lo què 
eren tan i tan cares... 
Camin pel carrer Sindi-
cat, daixo daixo, desconten-
ta, la bossa de daus verts 
penjada a i'espatla, i de cop 
en sec el cel obri ses rega-
dores. Gotes com pessetes 
caien en un ruixadell. Par-
tesi, escapada, cap a l'en-
trada de mès aprop. Es una 
entrada beslant gran, té un 
aparador a cada costat. A 
(Pasa a la pág 2) 
C A N T A N Y 1 
En un restaurante de 
M o n e a d a —Barcelona— 
se reunió el jurado que de-
bía conceder los premios 
«Crí t ica» correspondiente a 
obras publicadas durante el 
año pasado. El premio a la 
mejor obra poética catalana 
fué adjudicado al libro 
« C o m e d i a » de Blai Bonet. 
Y en narrativa tué concedi-
do el galardón honorífico a 
a la novela «Bearn»> de 
Lorenzo Villalónga. « S A N -
T A N Y Í » se alegra del éxito 
que han alcanzado estos 
dos admiradores y queridos 
colaboradores suyos y los 
felicita muy cordialmente. 
Durante el mes de abril 
se registraron cinco días de 
lluvia, con una suma total 
de 27'1 litros por metro cua-
drado, habiendo sido la 
precipitación máxima, 17 
litros, el día 21. Cayó una 
considerable cantidad de 
granizo el día 9 y la l loviz-
na del 16 vino impregnada 
de polvo y arenas finas pro-
cedentes del Sahara. 
** 
Las funciones propias de 
la Semana Santa se desarro-
llaron con gran solemnidad 
y afluencia de fieles. El 
Monumento, instalado por 
segundo año en la capilla 
del Boser, estaba perfecta-
mente ajustado al maravi-
lloso marco y adornado con 
noble sobriedad. La justeza 
en la observación de las 
rúbricas, la excelente T/er-
sión que dio la «Coral Sant 
Andreu» de los motetes 
clásicos, la seriedad en los 
desfiles procesionales —pre-
senciados por un gran gen-
tío, entre los que se conta-
ban numerosos extranje-
ros—, s a impresionante 
escena del «Daval lament» , 
todo, tuvo un carácter de 
dignidad ejemplar. Predicó 
los sermones del Jueves y 
Viernes Santo, el vicario D, 
Jaime Solivellas y después 
del «Encuentro», en la misa 
mayor, felicitó a la feligre-
sía el Rdo.Sr . Ecónomo. Y 
siguiendo una costumbre, 
que ya cuenta diez años, el 
Alcalde, D. Gabriel Verger, 
desde el balcón de la Casa 
Consistorial saludó a todos 
los vecinos con palabras 
emocionadas. Después las 
autoridades pasaron a salu-
dar, en visita oficia), como 
también es costumbre, a los 
habitantes de Calonge, 
S'Alquería B l a n c a y Es 
Llombards , 
Es justo destacar la actua-
ción de la banda municipal 
dirigina por D. Andrés Ben-
nasery q u e la'^primera au-
dición del «Al l e lu i a» de 
Haller, cantada por la « C o -
ral Sant And jeu» fué dicha 
con la precisión que carac-
teriza a nuestro¡coro. 
** 
E n P a l m a , el hogar de D. 
R a f a e l M a s c a r ó y D. a N i c e t a 
E s c a l a s se ha a l e g r a d o c o n 
el n a c i m i e n t o de un niño al 
q u e se h a impuesto e l n o m -
bre de R a f a e l . 
** 
Si bien hay quien se que -
ja de que en el c a m p o hay 
habares afectados de «po i» 
existe un remoto peligro de 
« r o v e i » y realmente abunda 
el trébol, la cosecha se pre-
senta buena en grado super-
lativo. Después de exponer 
sus dudas y temores, un 
buen payés nos decía. «Será 
una anyadassa como se'n 
haurá vista mai d'altra. Si 
grana c o m ha de g rana r , a 
cada c o p hauran de l i r a r sa 
gavelía.. .». 
** 
Y las almendras siguen 
cotizándose a más de mil 
pesetas. E l aumento del pre-
cio de la almendra | 'y de la 
avellana, parece confirmar 
se, es debido a las^heladas 
que han dañado las amplias 
zonas italianas dedicadas al 
cultivo del almendro. Como 
es sabido Italia es el princi-
pal compet idor—junto con 
Turquía y Portugal — de 
España en el mercado inter-
nacional de Irutos secos. 
** 
Después de bastante tiem-
po de no pescarse ha vuelto 
a aparecer el rico calamar. 
Nos dicen que un solo pes-
cador de una sola salida 
cojió 66 kilos. 
** 
Por D. José M a . Peix Pa-
rera y señora, Doña Ana 
Sempau.y para su hijo Jorge 
ha sido pedida a E Bernar-
do Escalas Vicéns y esposa 
Doña Juana A . Vidal y T o -
más la mano de su hija 
María. 
** 
Ha tomado posesión de la 
Línea de este puesto de la 
Guardia Civil el teniente 
don José Mancilla Romero . 
Su antecesor don Miguel 
Amorós , ha sido destinado 
a Felanitx. -/ 
* * 
La afluencia de turistas 
durante la Semana Santa 
fué extraordinaria. Lluvia, 
frío, viento. N o creemos se 
llevarán un recuerdo dema-
siado grato del «c l ima ideal» 
de Mallorca. 
** 
En el Círculo de Bellas 
Artes de Palma, exposición 
de óleos y dibujos a tinta de 
Bernardo Ribot en !a que 
se exponen media docena 
de hermosos cuadros pinta-
dos en Cala Figuera y Cala 
Santanyí. Y en las Galerías 
Minórica, nuestros amigos 
del Grupo Tago dan una 
nueva exhibición en la que 
figura el escultor Morell de 
ascendencia santanyinera. 
. * * ., 
Está en trámites la I I I ex-
cursión parroquial que, si 
es posible, este año se cele-
brará el día 31, fiesta de la 
Ascensión, visitando Vall-
demossa, Deiá y Sóller y 
siguiendo la nueva carrete-
ra se llegará ai santuario de 
Lluch. 
** 
Por Pascua vimos en el 
Principal «Solo para hom-
bres», versión simplemente 
discreta, de la comedia de 
Nihura «Sublime decisión» 
dirigida e interpretada por 
Fernando Fernán Gómez, y 
« E l Sargento negro» de 
John Ford. También hemos 
visto «Las de Caín» y «Ju-
bar», una película de caba-
llos muy entretenida con 
Gleen Ford de protagonista. 
En la fachada lateral del 
Salón Teatro de Alquería 
Blanca lia, sido colocado el 
nuevo buzón de Correos. 
Ha sido nombrado carte-
ro interino, por cese de D. 
Antonio Barceló Obrador, 
D. Bartolomé Bonet Adro-
ver. 
** 
El Domingo de Ramos, 
fue bendecida por el Rvdo . 
Sr. D. Juan Servera de A l -
quería Blanca, la nueva 
c o f r a d í a de penitentes, 
«Confraria de la Creu». 
Coincidiendo c,o n las 
Fiestas de Pascua salió una 
ronda de «salers». 
Ayuda al campo 
Es obvio decir que la 
mayoría de industrias exis-
tentes en nuestra Patria, se 
basan en la agricultura. De 
ella depende que muchos 
artículos no tengan que ser 
importados, mientras que 
la exportación, de tener 
una agricullura floreciente, 
puede ir cada día en au-
mento. 
El Estado, fiel guardián e 
intérprete de los deseos del 
pueblo, publicó hace unas 
lechas un Decreto del Mi-
nisterio de Obras Públicas, 
que el cual se] faculta al 
Ministerio de Agricultura, 
para que preste los auxilios 
necesarios a los agriculto-
res de Baleares que lo soli-
citen, en cuanto a planta-
ciones de almendros, alga-
rrobos, higueras, olivos y 
viñedos. 
Dicha disposición n o s 
alegra sobremanera, ya que 
desde estas mismas colum-
nas veníamos pregonando 
ayuda semejante a la que 
se acaba de conceder. 
En el artículo 3.°, aparta-
do 1.° de dicho Decreto, se 
determina que la ayuda pa-
ra plantaciones ordinarias 
de almendros, algarrobos e 
higueras, puede llegar, co-
mo máximo, al 24 por cien-
to y «los anticipos reinte-
grables hasta la cuantía que 
sea posible, de forma que, 
sumados a las subvencio-
nes no sobrepasé e¡ 40 por 
ciento establecido por la 
ley» . 
Tai vez sea este él aparta-
do que nos interese, ya que 
nuestra comarca parece 
propicia al cultivo de di-
chos árboles. N o obstante, 
señalaremos también qm 
las subvent o íes a fondo 
rerd*:!"> — M I U Í » -
parí* ¿as o. ,.t ¡ c t . 
olivos, podran ;¡;gar bastí 
el cuarenta por ciento del 
coste. 
El apartado 4.° concreta 
los auxilios para plantacio-
nes de viñedos: «No existí-
rá ayuda económica en 
concepto d e subvención, 
otorgándose solamente 
auxilios de.anticipo reinte-
gables hasta el máximo 
40 por ciento del coste, que-
dando limitado, a su vez,a 
aquellos terrenos en que 
por la condición de los 
mismos y calidad de loi 
caldos que se obtengas 
considere e! Ministerio de 
Agriccltura más adecuado 
este cultivo». 
Sólo hemos enumerado 
algunos datos y entresaca-
do unos párrafos. Si alguien 
quisiera hacer uso de estas 
ventajas, le indicamos el 
Boletín Oficial del Estado 
de 31 de Marzo en donde 
encontrará extensa infor* 
mación. 
Esta vez el Gobierm 
piensa en Baleares, desdi 
los dos Ministerios ya nom-j 
brados. El Estado, por me-
diación de sus ministros, 
va recorriendo y conocien-
do las distintas regiones, 
para solucianar los proble-
mas que surgen dia a dia, 
en el ámbito nacional. 
Gregorio Suau 
Ha fallecido Doña Práxe-
des Vidal de Servera, madre 
del repartidor de este perió-
dico, nuestro buen amigo 
Gabriel. En Campos ha fa-
llecido Don Antonio Coll 
Moll, colono del predio 
«Sa Ta la io la» . 
Procedente de Argel ha 
llegado la Srta. Francisca 
Escalas Adrover y de Per-
pignan D. Pedro Agui ló 
Aguiló. 
** 
También hemos tenido el 
gusto de saludar a nuestro 
colaborador D. José M \ 
Peix Parera que se ha tras* 
ladadoa Santanyí para un 
acontecimiento de carácter 
familiar al que nos hemos 
referido en esta misma sec-
ción. 
(Pasa a la pág3) 
la ruixada 
(Viene de la pág. f.) 
al de la dreta hi havia llis-J 
tes bones i fines, al de l'es-
querra vànoves i llensols. 
M'entretenc mirant les 
llistes: una de color de cel 
amb topos blancs, una de 
blanca amb estrelletes gro-
gues... Ja havia triat una 
per fer-me un camisò quan 
entrar un jove fet un xop-
S'espolsà l'aigua del seu cap 
negre ben igual d'aixi com 
el s'espolsen els moixos; 
s'espolsà les solapes del jec 
de vellut beig. Encén un 
cigarro i també mire les 
llistes. Jo mirava les vane-
ves, es a dir, ho miraveaéü 
de coa d'ull perquè a curro 
i ben plantat no li 
en Marión Brand. 
IANT3AN Y I 
S nuevo suscriptor 
Hemos organizado u n 
¡nevo concurso, al que na-
jaremos del «Nuevo Sus-
jiptor». Eh aquí • las bases 
«rías que se rige: 
1."-Podrán tomar parte 
«estros suscri plores que 
silo deseen sin d i s t i nc ión 
esexo y edad. 
i - P o r cada Susc r ip to r 
«evo que nos m a n d e n 
¡estros ya suscriptores, se 
^otorgará un pun to . 
V- Para p a i t i c i p a r e n é! 
itaconque nos m a n d e n 
sobre con las señas de! 
levo suscriptor y l a s su-
spropias y el r e sgua rdo 
mu giro postal de 3 0 — 
i. correspondiente a la 
(dia suscripción del a ñ o 
curso, y que servirá c o -
l comprobante. 
' - S e repartirán tres in-
santes premios. U n o pa-
suscriptor que d u r a n -
el año haya o b t e n i d o 
¡jor puntuación; otro 
Bel que h a y a q u e d a d o 
segundo lugar, y, final-
lite, un tercer p r e m i o 
se otorgará m e d i a n t e 
leo. 
- Para este sorteo, !.ca-
punto otorgado se ca t i -
ra por un n ú m e r o , así, 
utos más pun ios se há-
concedido, m á s n ú m e -
ídrán para el s o d e o . 
• El nuevo suscr iptor , 
drá también un p r e m i o 
¡I al del suscriptor q u e 
inscribió. 
- Cualquier c o n s u l t a 
nos venga para este 
tcorso, será d e b i d a m e n t e 
testada siempre que in -
len en el sobre « P a r a el 
Suscriptor», y que 
(Iinterior del sobre nos 
i otro sobre corí las 
'sdel consultante y un 
0 de peseta para la res-
E! tomar parte en el 
torso, indica que están 
netamente de acuerdo 
las bases fijadas. 
1 La administración 
foticurso se reserva el 
Hode modificar cuaI-
3^ de las clausulas con 
'O aviso a los suscrip-
* • • • • ? n b t * * " " : ' 
i 
| concurso ha empeza-
h ubrirá se llista?... 
Falsa alarma 
Mucho se ha hablado en 
torno a la venida a Santa-
nyí de ¡la B. B. Ha habido 
cambio; no viene la Bar-
dot, pero tendremos pelícu-
la, y la protagonista será 
ni más ni menos que la co-
nocida Marina Blactín, que 
con Alberto Closas encar-
narán los principales pape-
les estelares. L o demás que 
se dijo en la anterior edi-
ción ; sobre una película 
«El Fa ro» , (que así se ha de 
titular) es-completamente 
exacto. Ya se han hecho 
las gestiones, pertinentes y 
en julio empieza el rodaje. 
Algunos de los versos que 
reproducimos en el número 
anterior, podrían] ' modifi-
carse de este modo: ^ * > u 
Al saberlo:me fastidié 
ya no tendremos aquí 
—mejor dicho, en Santa-
nyí— 
a la preciosa « B . B . » 
Ya no la veréis rodando, 
ni graciosa ni coqueta, 
entre caleta y caleta 
ese « f i l m » de contrabando. 
Ha causado gran|revuelo 
en Santayí la noticia 
que ha quitado la delicia 
del joven y dei abuelo.. 
Bien, ya lo saben Vds. 
Sintiéndolo mucho, no vie-
ne la B. B. Y yo que me las 
prometía tan felices. 
A. M. S. 
gobierno Civil de Saleares 
J E F A T U R A DE T R A F I C O , 
Tu dejas un cepo para 
atrapar la vida de ios de-
más: Cuando después de 
reparar el vehículo no l im-
pias la grasa caída en el 
piso, cuando no quitas las 
piedras que han servido pa-
ra calzarlo. Una cubierta 
es un peligro para la vida y 
para la de tus semejantes. 
La muerte por deslizamien-
to y por reventón, viaja a tu 
lado: 
Con el escape libre ata-
cas la salud nerviosa de 
los demás, >mmmm*-
al 
21 hro ás Sala Figuera 
Estos días he oído) hablar 
mucho cel faro que [van a 
hacer en4 S'Amarador para 
filmar la película esa de «El 
Faro», con ojsin B. B. No es 
que me desagrade este tema; 
pero a mí me gustaría fmós 
oír hablar del faro o farola 
de Cala Figuera: hace más 
de un año se construyó al 
lado de la Torre d En Béu la 
parte de mampostería para 
una señal marítima que a los 
marineros nos sería de, una 
gran utilidad. Pero allá tene-
mos el baluarte y la luz no se 
enciende. ¡Jiasta cuando?¿No 
losé. Es que ni ¡siquiera se 
habla del asunto. Por favor, 
a quién le corresponda:] Há-
gase la luz! Atentamente. 
Jo-vi-bo. 
Mos con vista 
A mi me parece que en las 
adivinanzas, del otro^día 
cuando decía ¡a¿adivinanza 
que «M'agrada l guaità al 
carrer» el resultado que\dec\a 
el diario era «taula» y ami 
me parece que había de de-
cir «teula» porque sería una 
especie de disparate que no se 
aviene. Su seguro servidor, 
Andrés *F. 
N. de la R,: Tienes razón, 
Donde dice «taula» debe de-
cir «teula». Peor que de ratas, 
esta plaga ¡de erratas! 
llBMÉfeUlltl 
Nacimientos: Antonio Rigo 
González, hijo} de Salvador 
Rigo Rigo y de Antonia Gon-
zález Bovilla. - C. Ramón 
Llull,31 (Alquería Blanca). 
Antonio, hija de Salvador 
Bonet Nidal y Jacoba Rigo 
Vallbona,- C. Ramón Llull, 
(Alquería%Blanca). 
Micaela, hija) de Baltasar 
Amengual Vidal y dé^Maria 
Contestí Fuster.- C. Rafalet, 
6.-1° 
María Antonia, hija de Se-
bastián Burguera Grimalt "jj 
de Antonia Ana RigolTo-
más.- C. Calvo Sotelo, 25. 
Antonia, hija de Antonio 
Forteza Vidal y de Magdale-
na Garí Covas.- C. Cante-
ras, 35. 
Bodas: Jaime Vicens Bonet 
con Margot-Johanne-Hermi-
ne-Angusie Scholuhe.- Hotel 
Cala Santanyí (Cala Santa-
nyí). 
Juan Bonet Suau con*Mar-
garita Bonet Vicéns.- C. Nue-
va, 2d. 
Defunciones: Francisca Bo-
net Banús, de 79[ años.- C. 
Palma, 9. 
Jaime\Cánaves Rigo, de 61 
años.- C. Reyet, [95. 
Guillermo BonetlVicéns, de 
79 años.- C. IStueva, 2. 
Antonia Roig Vidal^de 65 
años.- C. Obispo Verger, 17. 
Datos facilitados por ¡ e l 
Registro Civil , ¡correspon-
dientes a las dos últimas 
quincenas. 
IMS T U S Ü f i S 
É f i U l ÏW. 
(Viene de la pág. 2.a) 
El domingo dia 29 se ce-
lebró la fiesta de la primera 
comunión en la parroquia 
mayor de Santanyí. Día de 
gran alegría para los niños 
y sus familiares que se ex-
tiende a todo el pueblo la 
manifiesta con creciente 
boato, cuanao parecía que 
ya era insuperable la meta 
de tan festiva conmemora-
ción. Los colmugantes han 
sido 17 niños y 18 niñas 
cuyos nombres son los si-
guientes: 
Jaime Amengual Covas, 
Bartolomé S b e r t Barceló, 
Simón Esquina Pérez, Jeró-
nimo Escalas Rado, Miguel 
Ferrer Monserrat, Baltasar 
Ferrer Vallbona, Andrés 
Gonzáles Cano, Andrés L o -
bo Bonet, Manolo Losa Ro-
mero, Antonio Maya Cami-
na, Andrés Perelló Barceló, 
Andrés Rigo Bergas, Jeróni-
mo Rigo Vidal , iVliguei V i -
dal Barceló, Antonio Vicéns 
Andrés, Jesús Villar Mateo* 
Andrés Vidal Vila. 
Margarita Adrover Llopis, 
María Bonet Burguera, Ana 
M* Burguera Ciar, Isabel M a 
Bonet Miquel, Sólita Bonet 
Miquel, Carmen Bauza Ser-
vera, Antonia Burguera Ri-
go, Ana M a Cánaves Bonet, 
Coloma Cánaves Bonet, 
Margarita Ferrer Serrano, 
Antonia Grimalt Garcías, 
María Jaume Ferrer, Sebas-
tiana Oliver Coll, Rosario 
Rubio Garcías, Antonia 
Roig Monserrat, Margarita 
Escalas Rado, Isabel Maya 
Camina, Catalina Vidal 
Garcías. 
La última colmugante re-
Un alemán y un inglés: 
entraron en un bar de la 
localidad. 
El inglés pidió una bebi-
da al tabernero y éste no 
supo lo que le decía. L o 
mismo pasó con el alemán. 
Trataron de entenderse 
los dos clientes entre sí, y 
tampoco se entendieron. 
Mientras un buen santanyi-
nense comentaba: 
—Pareix mentira, dos ex-
trangers, tots dos del « E x -
trange» y que no se enten-
guin... 
** 
Uno de nuestros compa-
ñeros de redacción ha en-
viado uno canción al festi-
val de Benidorm. Idò. 
— A j o , no m'ha vengut 
de nou, perqué fa una tem-
porade que «en duia de 
solfa». 
** Y o , si bailo; es por bai-
lar. 
Madre si que no hay más 
que una... 
** 
Antes se decía: Es més 
llarg que secorema... 
Ahora se dice: Es més 
llarg qu'un cocho americà... 
* * 
Hasta el cuarenta de ma-
yo no te quites el sayo... 
* * 
Has de posar oli a ses es-
tidores, no fos cosa que se 
roveyasen... 
—Si se roveyaven, per-
dría tot s'humo.,. 
** 
Antes se decía: ¡Y un ja-
món... 
Añora se dice: ¡Y un cu-* 
pon... 
** 
¿Qué y ha res que dir... 
* * 
¡¡Quina cosa que es esser 
fadrins!!... 
AMIRSAS 
T A P A S CON MUSICA 
MUSICA CON H E L A D O S 
cibió la primera comu-
nión el día 29 de marzo. 
A todos ellos nuestra f e l i -
citación. 
4 1 A N T J A N Y I 
D O S P A L A B R A S CON 
¿Verdad que todos nos 
^alegramos de tener un cam-
p o de deportes? 
Hace unos días, me pa-
seaba con Francisca Vidal 
una de las más entusiastas 
en formar un equipo de 
baloncesto. 
—Las chicas están ani-
madísimas— Me decía, re-
firiéndose a dicho deporte. 
—¿Son muchas? 
—Creo que diez. 
—¿Eres tú quien las pre-
para ? 
—Si y no. Cuando N*An-
dreu Petit, considerado el 
entrenador no puede, luego 
v o y yo . 
—¿Cuántos éntrenos?... 
—Unos siete por mes. 
—¿Proyectos? 
—Tienen gran ilusión en 
alternar con equipos de 
otros pueblos. Pronto com-
petirán con Campos; pero 
falta una persona dispuesta 
a encargarse de todo: un 
presidente que digamos. 
—¿Es que no te encargas 
tú? 
—Sí, por necesidad. Y o 
no soy la más adecuada ni 
puedo. 
Me lo dice con voz tris-
tona y y o trato de darle es-
peranzas...^ cuando, de so-
petón una lluvia leve. Hay 
una pausa por parte de Us 
dos mientras abrimos el 
paraguas. Luego, Francisca, 
c o m o si a su rostro lo ilu-
minara an rayo, exclama: 
—¿Sabes una cosa? (Però 
n o la posassis damunt es 
d ia r i ) . 
Ávida de noticias, me 
precipito a interrogarla. 
—Dime, ¿qué és lo que 
sabes? 
•—Según he oido, el campo 
d e deportes se usará, en fe-
cha próxima como escena-
r io de una comedia. 
—¿Los artistas de siem-
pre?... 
—¡Claro! 
—¿Me dices el nombre de 
la «comèdia»? 
—Es algo así c o m o 
«l ' amo 'n S ion». 
Francisca me perdone 
porque yo no r e s i s t o 
c a l l a r l a noticia y a 
que alegrará a» muchos 
la esperanza de pronto po-
der admirar a nuestros ar-
tistas aficionados que tan 
bien «se desenvuelven' en las 
tablas. 
En cnanto a lo del depor-
te, no dado de la colabora-
ción inmediata de los afi-
c ionados-al baloncesto. El 
equipo.. . vale la pena. 
C O N F I T A 
rtimO 
C o l a b o r a c i ó n : 
La inmorta 
' A i -
por Joaquín Verdaguer 
Hay tres clases de inmorta-
lidad: La inmortalidod A, 
La Inmortalidad B, y la 
Inmortalidad C. De esta últi-
ma tenía deseos de hablar 
hoy. 
La Inmortalidad A se en-
cuentra tras unas lúgubres y 
misteriosas puertas, en las 
que ni siquiera ojo de cerra-
dura hay por el que podamos 
intentar ver algo, Ni una 
palabra más; en ella confío. 
La Inmortalidad B está 
rodeada de discursos tremen-
dos. Lápidas que se descu-
bren; laureles de bronce, 
músicas. El inconveniente es-
tá en que el declarado inmor-
tal, quedando al margen de 
là cuestión, como quien dice, 
se pudre o se momifica tran-
quilamente. 
La inmortalidad C es la 
que hoy nos interesa. Consis-
te en no morirse; en comervar 
siempre la vida. Y esta vida 
perpetua la empiezan a vis-
lumbrar como posible varios 
eminentes fisiólogos europeos, 
gracias a los enormes descu-
brimientos de la actual bio-
química. 
Me inclino emocionado 
ante la promesa de esos sa-
bios generosos. Nos metere-
mos la vida en el bolsillo y 
en paz. 
Ya saben ustedes. Vivir es 
comer, dormir, fumar, char-
lar, pensar verdades o tonte-
rías, trabajar, cobrar, gastar, 
sufrir penas y dolores, expe-
rimentar placeres y alegrías, 
etc. etc. 
Eso multiplicado por kO, 
50, 80... pongamos 90 para 
los vivaces, constituye una 
vida. 
Fríamente hablando eso 
que se nos promete es sencilla-
mente aumentar el multipli-
cador este hasta una cifra tan 
fabulosa que rasque el infini-
to. ¿Matusalén*! IBah, un ni-
ño de tetas! 
Por mi parte, tras hacer 
una reverencia respetuosa a 
esos sabios fisiólogos, les de-
vuelvo presuroso su gran pro-
mesa. «Tomen ustedes, insig-
nes doctores; se lo devuelvo: 
no me interesa» 
A mi sentir, esos sabios 
prometedores, andan un 
poquitín descaminados; no en 
fisiología ni en bioquimia, 
desde luego, ni aun tampoco 
en sanas intenciones, sino en 
aritmética, o mejor dicho, en 
moral aritmética. Quiero de-
cir que, en sana moral arit-
mética, cada multiplicando 
tiene o ha de tener el multi-
plicador que se merece. 
No: no me conviene esa 
promesa, y loque es peor, creo 
¡ 
que no conviene a nadie: 
¡Charlas eternas! ¡Trabajo 
eterno! ¡Tonterías o agude-
zas eternas! Y todos mirán-
donos los unos a los otros 
eternamente... 
¡Vaya! Un Olimpo si; pero 
un Olimpo sin dioses. Decidi-
damente la inmortalidad sólo 
encaja con los dioses. 
Acaso uno sea un tanto cha-
pado a la antigua; pero ¿qué 
quieren ustedes que les diga? 
Yo creo que una vida tama-
ño natural — si se me permi-
te esta expresión— ya nos es 
suficiente. 
Bien está un paseíto por este 
mundo de Dios: pero, por de-
leitoso que parezca o que lo 
sea, de estirar la cosa en de-
masía, de alagarle indefinida-
mente, como nos prometen 
esos sabios insaciables, nos 
vamos a encontrar, casi sin 
darnos cuenta, que hemos 
venido a caer en alqo asi co-
mo la gran paseata de Ashve-
rus. 
Después de todo, no está 
ni pizca de mal, que un dia u 
otro nos sentemos al borde 
del camino, nos quitemos el 
sudor y les digamos a los que 
dejamos caminando: ¡Adiós, 
muy buenas.' 
(Exclusivo para SANTANYÍ) 
T U Y ; Y O 
Y J C O C I N A R A GAS 
C O R B E R O 
* * 
R A D I O Y T , V . 
I V T E A 
I B E A : ¿ 
, T E L E F U N K E N 
** 
Aparatos electro-domésti-
cos, planchas, [lavadoras, 
transistores, discos, etc. 
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Suscríbase al quincenal 
"Santanyí " 
linio*» «.i? fi" 
¡Estamos seguros, muy segurosl 
Q u e si hace una prueba aíimen-
tará sus pol los con piensos. 
i 
Alimentos de fama mundial 
— P I E M A P R O T E C T O R — 
H o n d e r o s 95- Palma. 
• 
Ventas en Santanyí: 
I N D A L E C I O M A Ñ A 
C O M E S T I B L E S 





B O F I L L 
T R A M I T A C I Ó N C A R N E T S 
C O N D U C T O R 
Calle Aragón, 15-2.°-Ia 
Tel . 15523 — P A L M A 
En Santaitji: P l . Mayor, 27 
Recuerdos 
momentos felices... 
F O T O C L A R 





Encargos en Santanyí: 
en esta Redacción. 
flfo-So de li 
quincena 
París, 12 de abril: Tirar*, 
tez de las relaciones entre 
Monaco y Francia. El pe 
queño país con Onassit>\ 
otras iirmas dé grandes ca 
pitatistas, se dice, ha as. 
mentado el volumen 
105.000millones de francos 
nuevos. 
París, 12: Dimisión del 
primer ministro Debré que 
es sustituido por Pompi 
dou, ex director de la Ban 
ca Rothschild, que Éórín 
gobierno con siete ministra 
nuevos y siete del anterior 
gabinete. 
París, 13: El General 
houd es c o n d e n a d o } 
muerte. 
París, 14: Georges 
sale de Francia y anunci 
que se ha asociado con e 
Genera! Salan para forra» 
un consejo nacional de fe 
sistencia. 
Ciudad del Vaticano, 
Los doce cardenales diác 
nos, recientemente design 
dos, entre ellos Dom Albi! 
reda, son elevados a la di 
nidad episcopal. 
Argel, 21: Mientras con-
tinúan tos atentados delt 
O A S , su jefe el General Sa-
lan, es capturado por sor-
presa y trasladado a Paris. 
Buenos Aires, 21: Persiste 
la grave crisis, a consecuen-
cia de las pasadas eleccio-
nes cuyo triunfo, el de los 
peronistas, no quiere ser re-
conocido por parte de lw 
militares más influyentes. 
Madrid, 22: Entre los e* 
trenos de Pascua, figurí 
« L a dama del alba» de Alej 
jandro Casona que ha rej 
gresado a España. 
Ciudad del Vaticano, % 
Monseñor Antonio Riberi. 
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